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てJ(細谷新治)， rGeneral InquirerJ (塩田卓和)， r特殊文献目録編集に関する問
題点一一ヒルファディング文献目録の編集一一J(細川元雄〉などの論文やレフ 7 レ
ンス資料解説，二次文献の書評などを発表し，広〈経済研究者とドキュメンタリス
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ト両方の注目をあび，異色の資料誌
として年2回の発行が待たれてい
る。
第24回総会 (44年同志社〕で協議さ
れた経済統計資料総目録編集の全両
は， 45年に各主題分野毎の予知l調査
が開始され，今後はこれら統計資料
体系の分析調査をして，その成果を
わが国の経済統計資料体系の全貌を
把握しうる三次文献の編集を目的と 昭和44年5月経済資料協議会
して進めている。 第24回総会(於・京都・同志社大〕
また今までに各加盟機関によって編集刊行された経済に関する二次文献の調査の
昭和46年経済資料協議会
成果は，国会図書館，総理府統計
局の協力と文部省の援助をえて，
「経済学二次文献総口録J(120頁，
有斐閣発売)として本年3月末に出
版した。
そしてここに創立20年を迎え，
この間，会員研究機関の資料収集，
学術情報活動を通じてその研究活
動に寄与した実績を基礎として，
今後は二次文献にとどまらず，経
創立20周年言己念式・パー ティ 済に関するドキュメンテーション
(於・東京・学士会館〕 をふベむ多方面にわたる調査，研
究活動と資料情報のネットワークによって，広くわが国経済学界の研究活動に貢献
しようとしているのである。
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